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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.160/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del transporte de ataque Castilla al Ca
pitán de Fragata (AS) don Francisco Carrasco Ruiz,
que deberá cesar como Jefe de Estudios de la Es
cuela de Armas Submarinas "Bustamante" con la
antelación suficiente para tomar posesión de dicho
destino el día 18 de septiembre próximo, después
de haber permanecido\ -una semana a bordo con el
saliente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de junio de 1973.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACICNES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.161/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante de la fragata Vulcano al Capitán de
Corbeta (AvP) (C) don Isidoro Armadá Franco, que
deberá cesar como Jefe de Comunicaciones de la Zo
na Marítima de Canarias con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho destino el día 10 de
septiembre próximo, después de haber permanecido
una semana a bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
•
Resolución núm. 1.162/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante de la fragata Júpiter al Capitán de Cor
beta (AS) don Antonio Pardo Suárez, que deberá
Número 145.
cesar como Segundo jefe del Servicio de Armas y
Defensas Submarinas de Cádiz con la antelación su
ficiente para tomar posesión de dicho destino el día
1 de octubre próximo, después de haber permane
cido una semana a bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.163/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (S) (C) don Francisco Javier Ca
vestany García pase destinado a la JAL, debiendo
cesar corno Comandante del submarino Tonina
(S-62) cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.164/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.----Se dispone que el Al
férez de Navío don Emilio López Martínez embar
que en el destructor Lepanto, debiendo cesar en la
corbeta Villa de Bilbao con la antelación suficiente
para embarcar en dicho buque el día 25 de agosto
próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda sin efecto el destino que le confería la Re
solución número 1.025/73 (D. O. núm. 132) al men
cionado Oficial.
Madrid, 22 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.165,/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de
Intendencia :
Teniente don Manuel A. Lafuente Calenti.—Pasa
destinado a los Servicios de Intendencia y Habili
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tado del buque-hidrógrafo Tofiño, cesando en los
Servicios de Intendencia de la Base Naval de Rota
cuando sea relevado.—Voluntario (1).
Teniente don Manuel de Pando Vilches.—Pasa
destinado a los Servicios de Intendencia y, Habilitado de las Unidades de Vigilancia de la Zona Ma
rítima del Estrecho, cesando en los Servicios de
Aprovisionamiento del transporte de ataque Aragóncuando sea relevado.—Voluntario.
Teniente don Enrique Amador Servet. — Pasa
destinado a los Servicios de Intendencia y Habili
tado de la Plana Mayor del Grupo de Dragaminas,
cesando en los Servicios de Aprovisionamiento del
portahelicópteros Dédalo cuando sea relevado.—Vo
luntario (1).
Teniente don Eduardo juncal Díaz.—Pasa deti
nado a los Servicios de Intendencia y Habilitado del
buque de desembarco Velasco, cesando en los Servi
cios de Aprovisionamiento del transporte de ataque
Galicia cuando sea relevado.—Voluntario.
• Teniente don José L. Torres Malcolm.—Pasa des
tinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
del buque-tanque Teide, cesando en los Servicios de
Aprovisionamiento del transporte de ataque Castillacuando sea relevado. Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos..
Resolución núm. 1.167/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se- dispone que el
Sargento Torpedista clon Cesáreo Barros Sueiro
pase destinado, con carácter forzoso, a la fragata
Andalucía, cesando de depender de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madrid, 20 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.166/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que el
Página 1.800.
Sargento Mecánico don José P. Barcón Blanco pasé
destinado, con carácter forzoso, a la Escuela de Má
quinas de la Armada, cesando en el buque de des
embarco L. S. M.-3.
Madrid, 20 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 773/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo inforrria
do por la junta 'Central de Reconocimientos de Sa
nidad de la Armada, se dispone que el Subteniente
Mecánico don Paulino Pereira Feijoo cese en la si
tuación de "reemplazo" por herido y pase a prestar
servicio, con carácter forzoso, en la Escuela de Má
quinas de la Armada.
Madrid, 22 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 772/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición propia, se dis
pone que el Sargento primero Mecánico don Salva
dor Sanjorge de los Santos cese en la situación de
"supernumerario" pasando a la de "disponible".
También se dispone que dicho Suboficial pase a
prestar servicio, con carácter forzoso, al buque de
desembarco L. S. M.-3.
Madrid, 22 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
IEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 1.168/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—tre conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se d.ispone que el
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Subteniente Mecánico don Paulino Pereira Feijoo
pase a Servicios de Tierra.
Madrid, 22 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.176/73, de la Dirección de
.Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo de
terminado en el artículo 55 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado y 5 y 6 del Decreto
número 1.106/66, de 26 de abril, se dispone el cam
bio de puestos de trabajo de los funcionarios civiles
de los Cuerpos Generales Administrativo y Auxiliar
que a continuación se relacionan :
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don José Luis Pinedo Ribote. — Pasa a prestar
sus servicios en la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, cesando en el Estado Mayor de la Armada.
Don Enrique Rey Sierra.—Pasa a prestar sus ser
vicios en la Sección de Personal Civil de la DIRDO,
cesando en el Organo de Jefatura de la JAL.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Doña Mercedes Forner Trilla.—Pasa a prestar
sus servicios en la Intervención General, cesando en
la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Don Manuel Cabada Ponte.—Pasa a prestar sus
servicios en la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, cesando en el Parque de Automovilismo núme
ro 1, de Madrid.
Doña Pilar Gutiérrez de la Cámara.—Pasa a pres
tar sus servicios en la Sección del Presupuesto de
la DIEL, cesando en la Sección de Milicias Navales
de la DIENA.
Doña María Victoria García Baeza.—Pasa a pres
tar sus servicios en el Museo Naval, cesIndo en la
Jurisdicción Central.
Don Franciscb Traverso Zaldívar.—Pasa a pres
tar sus servicios en la Secretaría de la DIEL, ce
sando en la Jurisdicción Central .
Doña María Luisa Madrid Mogrovejo.—Pasa á
prestar sus servicios en la Asesoría Económico-Le
gal de la DIEL, cesando en la Jurisdicción Central.
Estos cambios de puestos de trabajo se produci
rán con fecha 1 de septiembre próximo.
Madrid, 22 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
• DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•■•••=m
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes y Junta Médico-Facultativa
Orden Ministerial núm. 419/73 (D).—Se dispo
ne que el Tribunal de exámenes y Junta Médico
Facultativa que ha de juzgar y reconocer al personal
admitido para tomar parte en el concurso-oposición
para cubrir cincuenta y una plazas de Músicos de la
Armada, convocadas por Orden Ministerial de 31 de
enero de 1973 (B. O. del Estado y D. O. núm. 45),
queden constituidas de la forma siguiente :
TRIBUNAL DE EXAMENES
Presidente.
Coronel de Infantería de Marina don José Cereza
Oliván.
Vicepresidente.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Luís Prada Bajo.
•
Vocales.
Director de Música de primera clase (Comandan
te) don jesús Montalbán Vizcón.
Director de Música de primera clase (Comandan
te) don Ramón Sáez de Adana Lauzurica.
Suplentes.
Teniente coronel de -Infantería de Marina don
Manuel Nuche Pérez.
Director de Música de primera clase (Comandan
te) don José .María Alvarez-Beigbeder Pérez.
Vocal-Secretario.
- Director de Música de primera clase (Comandan
te) don Ramón Codina Bonet.
Auxiliares al servicio del Tribunal.
Subteniente Músicó de primera clase don Fran
cisco Lun. Amatria.
Subteniente Músico de primera clase don Juan V.
Martínez Peris.
Sargento primero Músico de segunda clase don
Alfonso Sánchez García.
•
JUNTA MEDICO-FACULTATIVA
Presidente.
Coronel Médico don Ramón de Páramo Cánovas.
Vocal.
Teniente Coronel Médico don Primitivo del Va
lle García.
Vocales.
Teniente Coronel Médico don Damián Guerra
Galán.
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Comandante Médico don José Antonio Iravedra
Lugilde.
Comandante Médico don Adolfo López Díaz. -Comandante Médico don Carlos Tello Fernández.
Capitán Médico don Antonio Riosalido Gambote.
Secretario y Médico adscrito al Tribunal.
Comandante Médico don Claudio Feijoo Fernández.
Escribiente al servicio de la junta.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo doña María del Pilar Otero Herrero.
Con arreglo al vigente Reglamento de Dietas yViáticos, se reconoce a este personal el derecho al
percibo de las asistencias que precisen, en la cuantía
de 125 pesetas por sesión a los Presidentes y Secretarios, y de 100 pesetas por sesión a los restantes.
Madrid, 6 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y PeñaExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Convocatorias.'
Orden Ministerial núm. 420/73 (D). 1. Deacuerdo con lo preceptilado en la Ley núme
ro 44/1968, de 27 de julio, se convoca concurso
para cubrir 850 plazas de Especialistas de Mari
nería y..25 de Infantería de Marina para las Es
pecialidades siguientes :
N
Marinería.
Maniobra.
•
Señaleros.
Hidrografía.
Artillería.
Torpedos.
Electricidad.
Electrónica:
Radiotelegrafía.
Radaf:
Sonar.
Mecánica.
Escribientes.
Infantería de Marina.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecani
zados.
Zapadores.
2. Las instancias, redactadas según el mode
lo del anexo, serán dirigidas al excelentísimo se
ñor Almirante, Director de Enseñanza Naval, en
el Ministerio de Marina (Madrid), donde deberán
tener entrada antes del día 15 de agosto de 1973.
En ellas se hará constar si desean ser Especialis
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tas de Marinería o de Infantería de Marina y lasEspecialidades en que deseen ser clasificados pororden de preferencia.
2.1. En las instancias, elevadas por el personal
civil, se hará constar su nombre y apellidos, elnúmero del documento nacional de identidad, do
micilio, residencia y profesión, e irán acompaña-•
das de los siguientes documentos : •
2.1.1. Fotocopia del certificado de Estudios
Primarios o de Título Superior.
2.1.2. Autorización firmada del padre o de la
madre, en caso de haber fallecido aquél o encon
trarse en ignorado paradero, o de los, tutores, si
procede.
2.1.3. Certificado de buena conducta, expedi
do por la Comisaría del Cuerpo de Policía ; en las
localidades donde no exista Comisaría, el certifi
cado será expedido por el Jefe del Puesto de la
Guardia Civil.
2.1.4. Declaración- jurada del interesado de no
estar alistado en los Ejércitos de Tierra y Aire,
no padecer enfermedad contagiosa alguna ni inu
tilidad manifiesta, especificando la talla que al
canza y la fecha de nacimiento. Igualmente deberá
hacer constar si pertenece o no a la Inscripción Ma
rítima y, en caso afirmativo, expresar el Distrito
Marítimo a que pertenece.
2.1.5. Dos fotografías tamaño 54 por 40 milí
metros, firmadas al dorso.
2.1.6. Cualquier otro docuntento ,que el solici
tante considere conveniente para constancia de
sus méritos. Los que hayan presentado solicitud
en anteriores convocatorias lo harán constar .en
la instancia.
2.1.7. Los que sean admitidos al período de
clasificación presentarán el certificado del Regis
tro Central de Penados y Rebeldes, el de estado
civil, así como copia del acta de nacimiento,,
un plazo de veinte días, a partir de la.fe,c4-1a de su
ingreso en el Cuartel o Centro. de Instrucción.
2.2. Las instancias del personal comprendidi
en el punto 3.6, debidamente informadas y acom
pañadas de la copia certificada de la libreta, se
rán cursalas, dentro del plazo de admisión de
solicitudes, a la Dirección de Enseñanza Naval,
por conducto de las respectivas Autoridades ju
risdiccionales.
2.3. A los que sean admitidos, la Marina les
abonará los gastos de obtención de la documenta
ción exigida.
2.4. La falta de veracidad en las declaraciones
llevará implícita la exclusión del solicitante.
3. Podrán tomar parte en este concurso los
españoles varones que reúnan las siguientes con
diciones :
3.1. Ser soltero o viudo sin hijos, teniendo
cumplidos los dieciséis años y no los veintiséis el
día 28 de octubre de 1973. Los menores de edad
no emancipados necesitarán la autorización pa
terna o de sus tutores.
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3.2. Jener buena conducta, carecer de antece
dentes penales, no hallarse procesado y no haber
sido expulsado de ningún Centro u Organismo
Oficial.
3.3. No estar alistado en los »Éjércitos de Tie
rra o Aire el 28 de octubre de 1973.
3.4. No padecer enfermedad contagiosa ni inu
tilidad física manifiesta y reunir las condiciones
mínimas exigidas en el vigente cuadro de inuti
lidades.
Las tallas mínimas serán :
t,.
Para los de dieciseis anos.: 1,56 metros.
Para los de diecisiete arios : 1,58 metros.
Para los de dieciocho y diecinueve arios : 1,60 me
tros.
Para los de más de diecinueve arios : 1,62 me
tros.
Los pesos y perímetros torácicos serán proporcio
nados.
3.5. Se considera como mérito la posesión de
una o varias de las condiciones siguientes :
3.5.1. Conocer algún oficio relacionado con las
Especialidades solicitadas.
3.5.2. Haber cursado estudios de aprendizaje
Industrial, formación profesional o Enseñanza
Media en Centros Oficiales o privados.
3.6. Podrán -también solicitar su admisión en
esta convocatoria los componentes de las Bandas
de Cornetas y Tambores y Educandos de Música,
así como los Marineros y Soldados de recluta
miento forzoso, destinados en buques y Depen
,dencias, los que se encuentren efectuando el curso
de aptitud y los que estén en período de 'instruc
ción, siempre que reúnan las condiciones exigi
das en esta disposición.
- 4. La.Dirección de Enseñanza Naval procede
rá a la selección y clasificación de las instancias,
de acuerdo con las condiciones exigidas en los
puntos 2 y 3 de esta Orden.
4.1. A este efecto, se designara una Junta de
clasificación, altobjeto de comprobar si los soli
citantes reúnen las condiciones exigidas.
5. La relación de los solicitantes admitidos, a
los que se les comunicará por escrito, se publicará
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
y serán pasaportados por cuenta del Estado, des
de el punto del territorio nacional donde tengan
su residencia, con antelación suficiente para que
efectúen su presentación el 28 de octubre de 1973;
los de Marinería, en el Centro de Formación de
Especialistas de San Fernando (Cádiz), y los de
Infantería de Marina, en el Centro de Instrucción
de Infantería de Marina de Cartagena (Murcia).
5.1. A su presentación, se someterán a las si
guientes pruebas :
5.1.1. Reconocimiento médico.
5.1.2. Examen elemental de cultura y ortogra
fía (escritura al dictado).
5.1.3. Pruebas de aptitud física e inteligencia.
5.2. Los que no sean admitidos al período de
clasificación serán pasaportados para los lugares
de procedencia, y los admitidos continuarán hasta
completar el período de cuarenta y cinco días para
ser clasificados de acuerdo con las aptitudes, a ser
posible, en una de las Especialidades de preferencia.
6. Urfá. vez clasificados en Especialidades los
que resulten, admitidos serán nombrados Apren
dices Especialistas, previa firma en los Centros
de clasificación de un compromiso por tres arios,
contados a partir de la fecha en que finalice el pe
ríodo de clasificación, incorporándose a continua
ción a las Escuelas respectivas. Los que no sean
admiti'dos para pasar a las Escuelas serán pasa
portados para los lugares de origen, expidiéndoles
por el Centro de Instrucción correspondiente un
certificado del tiempo servido como "voluntario"
en período de clasificación.
7. El tiempo de abono, a efectos pasivos y de
retiro, así como., de servicio militar, se contará a
partir del día 28 de octubre de 1973, fecha de pre
sentación para su selección.
8. En las Escuelas respectivas recibirán la ade
cuada formación militar y técnica durante dos
semestres, en el segundo de ellos con el empleo
de Cabos segundos Alumnos Especialistas.
Superadas con éxito las pruebas de este curso,
serán nombrados Cabos segundos Especialistas.
Una vez terminado su compromiso, podrán so
licitar la continuación en el servicio de la Arma
da, en las _condiciones que fija la Orden Ministe
rial número 4.485/1966, de fecha 27 de septiem
bre.
Madrid,- 14 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefia
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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MODELO DE INSTANCIA
Excmo. Sr. :
LXV1
ANEXO
(Anverso)
Don
, con documento nacional de identidad núme
i,
ro ,_nacido el día del mes de del ario
, hijo de ....,....
y de , con domicilio en , provincia de
calle número , de profesión , a V. E. expone :
'
Que lnunciada la convocatoria para cubrir 850 plazas de Especialistas de Marinería y 95de Infantería de Marina, y creyendo reunir las condiciones en ella determinadas, según acredita en la documentación que se acompaña, recurre a V. E. en
SUPLICA : Que se le conceda su ingreso como tal Especialista de Marinería o Infantería de Marina (táchese lo que no proceda), indicando a continuación el orden de preferencia en las distintas
Especialidades :
1 .a •4».
4.a
Gracia que no duda alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
de de 19
EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
ANEXO
(Reverso)
DOCUMENTACION QUE S FI: ACOMPAÑA
Fotocopia del certificado de Estudios Primarios o de título superior.
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no padecer
enfermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada, así como la fecha de
nacimiento. Igualmente deberá hacer constar si pertenece o no a la inscripción marítima y, en caso afirma
tivo, expresar el Distrito Marítimo en el que está inscrito. ,.
Dos fotografías tamaño 54 por 40 milímetros, firmadas al dorso.
Exponer de puño y letra del instanciante, y en seis líneas, las razones que le han inducido para solicitar.
ser Especialista de la Armada.
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 421/73 (D).--_---La exis
tencia de plazas vacantes en el Cuerpo Especial
de Maestros de Arsenales de Funcionarios Civi
les del Ministerio de Marina y las necesidades
de los servicios exigen convocar las correspon
dientes pruebas selectivas.
En consecuencia, este Ministerio de Marina, de
acuerdo con la Reglamentación para el ingreso en
la Administración Pública, ha repello convocar las
siguientes :
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. Se convocan 11 plazas para ingreso en el
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales de
Funcionarios Civiles del Ministerio de Marina de
las Especialidade que figuran en el anexo I, y
que se prevé cubran inicialmente los destinos que
figuran en el mismo. Estas plazas podrán incre
mentarse con las que se originen en algunas de
las Especialidades anunciadas hasta que termine
el plazo de adrnisión de instancias, seg-újj deter
mina el Decreto de 27 de junio de 1968.
1.2. Estas pruebas selectivas se efectuarán de
conformidad con los artículos 29 al 32 de la Ley
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febre
ro de 1964; por el Reglamento General para In
p,reso en la Administración Pública, aprobado por
Decreto 1.411/1968, de 27 de junio, y por las nor
mas de esta convocatoria.
1.3. La elección de aspirantes se realizará me
diante pruebas selectivas en oposición libre, que
constarán de :
1.3.1. Ejercicios de la oposición
Constará de dos pruebas obligatorias para to-•
dos los aspirantes.
Prueba A) Contestar por escrito a un cuestio
nario de preguntas sobre el contenido del, tema
rio que. por Especialidades, se publica en el
apexo II de esta Orden.
Prueba B) Efectuar las prácticas que el Tri
bunal considere conveniente sobre el temario que
para cada Especialidad se publica' en el anexo II
de esta Orden. Este ejercicio será eliminatorio,
siendo excluidos de esta oposición aquellos aspi
rantes que no alcancen la puntuación de 5.
2. Realización de los ejercicios.
Se desarrollarán en Madrid, en la fecha, locales.
y horas que oportunamente se señalen.
3. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitidos a la práctica de las pruebas
será necesario reunir las condiciones siguientes :
3.1. Ser español.
3.2. Tener cumplidos los dieciocho años en el
día en que finalice el plazo de presentación de
instancias.
3.3. Estar en posesión del título de Maestría
Industrial o del equivalente expedido por la Ma
rina de Guerra de la Especialidad para la que so
liciten en la fecha en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias.
4. Solicittides.
4.1. Quienes deseen tomar parte en las prue
bas selectivas lo solicitarán mediante instancia di
rigida al excelentísimo señor Director de Ense
ñanza Naval del Ministerio de Marina, ajustada
al modelo que se une como anexo III de -esta Or
den y en la que se especificará que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2. En la misma • solicitud, los aspirantes ha
brán de comprometerse a jurar acatamiento a los
Principios Fundamentales del Movimiento Nacio
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino.
4.3. Tramitación de solicitudes :
4.3.1. El plazo de presentación de instancias
será de treinta días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la convocatoria.
4.3.2. La presentación de solicitudes se hará
en el Regitro General del Ministerio de Marina.
También podrá remitirse por correo.
4.3.3. De acuerdo con el artículo 71 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, si la instancia
no reúne los datos exigidos se requerirá al inte
resado 'para que, en el plazo de diez días, subsane
la falta, con el apercibimiento de que si no lo
hiciera se archivaría sin más trámite.
4.3.3. Serán rechazadas todas las instancias
que no se ajusten a lo indicado o puedan presen
tar dudas al Organismo encargado de hacer la
selección. Á este efecto se nombrará una junta
de Clasificación de Instancias.
4.4. Derechos de examen :
Los derechos de examen serán de 250 pesetas.
El importe de dichos derechos podrá realizarse
por giro postal o telegráfico a la siguiente direc
ción : Habilitado General, Ministerio de Marina.
Morítalbán, 2. Madrid-14. Deberá figurar como re
mitente el propio opositor y en la solicitud se
hará constar : Clase, número, fecha del giro y lu
gar de imposición.
5. Admisión de candidatos.
5.1. Transcurrido el plazo de presentación de
instancias, la Dirección de Enseñanza Naval apro
bará la iista provisional de admitidos y excluidos,
la cual se hará pública a través del Boletín Oficial
del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA.
5.2. Los errores de hecho que pudieran adver
.
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tirse podrán subsanarse en cualquier momento, de
oficio o a petición del interesado.
5.3. Los interesados podrán interponer contra
la lista provisional la reclamación prevista en el
artículo 121 de la I,ey de Procedimiento Admi
nistrativo, en el plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de su publicación.
5.4. Las reclamaciones serán aceptadas o re
chazadas en la resolución definitiva, que se publi
cará en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
6. Designación, constitución y actuación del Tri
bunal. .
6.1. La Dirección de Enseñanza Naval desigq--
nará el Tribunal que ha de juzgar estas pruebas
selectivas, y su composición se hará pública en el
Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEI.
MINISTERIO DE MARINA.
6.2. Composición :
El Tribunal será único y estará radicado en
Madrid.
Será Presidente del mismo un Jefe del Cuerpo
de Oficiales de la Armada, de la categoría de Ca
pitán de NaA'ríso o asimilado.
Como Vocales actuarán cinco Jefes de los Cuer
pos de Oficiales de la Armada y el personal con
conocimiento de las Especialidades que se convo
can que la Dirección de Enseñanza Naval consi
dere necesario.
Como Vocales suplentes actuarán dos Jefes de
los Cuerpos de Oficiales de la Armada.
Como Secretario con voto actuará un Capitán de
Corbeta. 1
6.3. El tribunal no podrá actuar sin la asistencia
de la mayoría de sus miembros titulares o suplentes,
de modo indistinto.
6.4. Los miembros del Tribunal deberán abste
nerse de intervenir cuando concurran circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando concurran las circuns
tancias previstas en el citado precepto.
6.5. El Tribunal redactará los_ temas oue hayan
de ponerse en las pruebas selectivas.
7. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
7.1. Oportunamente se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA la fecha, hora y lugar de las pruebas
selectivas.
7.2. Los candidatos serán convocados para cada
ejercicio, y por especialidades, mediante llamamiento
único, siendo excluidos del concurso-oposición aque
llos que no comparezcan, salvo en casos de fuerza
mayor, libremente apreciados por el Tribunal, los cua
les deberán ser justificados en el plazo de setenta ydos horas.
7.3. Los aspirantes acreditarán su personalidad
ante el Tribunal mediante la presentación del docu
mento nacional de identidad.
7.4. Si en el transcurso del procedimiento de se
lección llegase a conocimiento del Tribunal que algu
no de los aspirantes carece de los requisitos exigidos
en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa
atpdiencia del interesado, pasándose, en su caso, el
tanto de culpa correspondiente a los Tribunales de
Justicia si se apreciase la inexactitud en la declara
ción formulada. La misma facultad corresponderá
al Departamento de Personal del Ministerio de Ma
rina desde que\ finalice la fase de oposición hasta que
se obtenga el nombramiento de funcionario de ca
rrera.
8. Calificación de los ejercicios.
8.1. La calificación de los ejercicios se hará en la
escala de cero a diez. Para el ejercicio práctico se
aplicará el coefiCiente dos y para el escrito el uno. Se
considerará como mérito el haber prestado o encon
trarse prestando servicios en la Armada, para lo cual
se sumará a la calificación total obtenida 0,50 puntos
por cada trienio reconocido por Orden ministerial en
la fecha de publicación de esta convocatorias en el Bo
letín Ofticial del Estado. A este objeto, los interesa
dos acompañarán a su solicitud un certificado expe
dido por el Jefe del Detall de su destino, en el que se
haga constar el número de trienios que poseen y reso
lución por la que se les reconoce.
9. Liste de aprobados y presentación de documentos.
9.1. Finalizada la calificación de los ejercicios, el
Presidente del Tribunal elevará -a la Dirección de
Enseñanza Naval la relación de aprobados, que en
ningún caso podrá rebasar el número de plazas con
vocadas ; al propio tiempo elevará al mismo Organis
n-lo, a los efectos de la norma 9.4 de esta convocatoria,
el acta de la última sesión del Tribunal, en la que, en
su caso, figurarán, por orden de puntuación, aquellos
aspirantes que, habiendo superado todas las pruebas,
excediesen del número de plázas convocadas..
9.2. El Organismo citado en el párrafo anterior
hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación obtenida.
9.3. Los aspirantes indicados deberán remitir a
la Dirección de Enseñanza Naval, dentro del plazo
de treinta días, contados a partir de la publicación de
la lista de aprobados, los documentos siguientes :
9.3.1. Certificación de nacimiento, expedida en el
Registro Civil Español correspondiente, sin necesidad
de legitimación ni legalización, siempre que esté ex
pedida en el impreso oficial.
9.3.2. Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes expedido dentro de los tres meses an
teriores al día en que termine el plazo señalado para
la presentación de documentación.
9.3.3. Certificado médico acreditativo de no pade
cer enfermedad contagiosa ni defecto físico que impo
sibilite para el servicio.
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9.3.4. Fotocopia del título de Oficialía Industrial
o certificado de haber abonado los derechos para su
expedición, o del equivalente expedido por la Arma
da. En el caso de titulaciones que se consideren equi
valentes deberá- aportarse además certificación expe
dida por el Ministerio de Educación y Ciencia en que
expresa y terminantemente se declare dicha equiva
lencia.
9.4. Quienes dentro del plazo indicado no pre
sentaren en el Registro General del Ministerio de
Ylarina la documentación a que se refiere el punto
anterior, serán eliminados de las relaciones de apro
bados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de las responsabilidades a_que hubiese lugar.
En este caso, la Dirección de Enseñanza Naval
formulará propuesta de nombramiento, según orden
de puntuación, a favor de quienes a consecuencia de la
referida anulación tuvieran cabida en el número de
plazas convocadas.
9.5. Transcurrido el plazo de presentación de
documentos será publicada oportunamente en el
Boletín Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA la relación definitiva de
funcionarios civiles de la Administración Militar
ANEXO I
Número 145.
al servicio de la Armada que se integran en el
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales, los
cuales se escalafonarán por el orden de puntua
ción obtenida y a continuación de los funciona
rios ya existentes en el Cuerpo Especial de Maes
tros de Arsenales, sin perjuicio del tiempo servido
que personalmente pueda tener acreditado alguno
de ellos en la Administración Militar, si procede.
10. Las presentes bases, las convocatorias que
en aplicación de las mismas se anuncien y cuan
tos actos administrativos se deriy'en de ellas y de
la actuación del Tribunal podrán ser impugnados
Por los interesados en los actos y en la forma que
establece la Ley de Procedimiento Administra
tivo.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
—
ESPECIALIDAD El Ferrol
San
Fernando Las Palmas Total
5
6
estría Eléctrica ... ... ... ... ... ... ... ... ...
estría de Construcciones Metálicas ... ... ...
TOTAL
3
2 3 1
-,
5 5 1 11
ANEXO II
Temario para los ejercicios escrito y práctico.
Maestría Eléctrica.
Preparación, dentro de lo posible, de cabezas de
cables de potencia, botellas terminales y cajas de
empalme.
Instalaciones de iluminación (instalación fluo
rescente centralizada, luz neón, mercurio). Insta
lación de intercomunicadores. Instalación de mo
tores y máquinas (conmutación estrella, triángu
lo, reóstatos, etc.). Instalación de edificación de
contactores.
Montaje de cuadro de entrada con contador tri
fásico. Instalación y cableado de paneles de man
do y distribución, de accionamiento manual. Mon
taje de un pequeño rectificador de selenio. Insta
kición y cableado de paneles de mando a distan
cia, con contadores, relés y señalización : Insta
lación sencilla de automatismo (termostato o pre
DIARIO OFICIAL DEL
sostato). Reparación de aparatos electrodomés
ticos.
Bobinado de dínamos. Bobinado de un pequeño
motor monofásico con devanado auxiliar. Bobi
nado de estatores. Bobinado de un transformador
de potencia. Bobinado de algún transformador es
pecial (de soldadura, de intensidad, etc.). Bobina
do de una bobina de relé.
,
Barnizado e impregnación de algunos trabajos
indicados en el apartado anterior. Ejercicios de
zunchado. Equilibrado de rotores. Torheado de
colectores y rebajado de micas. Puesta en servi
cio y comprobación del buen funcionamiento de
las máquinas reparadas y bobinados efectuados :
dínamos, motores de corriente alterna.
Instalación de dispositivos de maniobra y pro
tección de motores y máquinas con contactores.
Lectura de aparatos con varias graduaciones de
polímetros y de pinzas voltiamperimétricas. etc.
Medición de intensidades de cbrrientP continua
con shunt y de corriente alterna con transforma
dor de intensidad. Medición de tensiones con re
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sistencia adicional. Medidas de resistencias altas
y bajas, con puente y con megómetro a magneto.Contrastación de un aparato con patrón. Medtdasde potencias con watímetro. Circuitos de encen
dido automático por célula fotoeléctrica. Instala
ciones de señalización y llamada de allrma, relo
jes dirigidos, intercomunicadores, buscapersonas,etcétera.
Montaje e instalaciones de hornos, estufas, etc.
Instalaciones de regulación de temperatura. Ins
talaciones de fuerza motriz. Conexión de genera
dores y motores a la red. Instalaciones de cua
dros de maniobras. Montaje de cuadros con mandos
manuales y dispositivos de mando a distancia y au
tomatismos eléctricos, hidráulicos, neumáticos y eléc
trónicos.
Conexión de grupos conmutatrices. Acoplamien
to de máquinas eléctricas : de generadores de
C. C., de motores de corriente continua, de gene
radores de C. A., de motores de C. A. Práctica de
los diversos sistemas de acoplamientos.
Ensayo y prueba de motores. Comprobación
práctica de la potencia y rendimiento de motores.
Curvas de rendimiento.
-
Metrología : Medidas en circuitos con inducción
y capacidad. Uso dé puentes de medida. Medidas
magnéticas. Aparatos de Epstein.
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Maestría de Construcciones Metálicas.
Trazado y desarrollo de conjunto de tuberías
. cilíndricas y cónicas con injerto. Trazado y desarrollo de conjunto de tolvas y conductos no ci
líndricos o cónicos. Trazado y desarrollo de cuer
pos esféricos. Trazado y construcción a escalareducida de estructuras metálicas, principalmentearmaduras o • cerchas simples, o cambio de direc
ción (intersecciones).
Ejercicios en martillo o prensa de eslabones,
ganchos, ejes, bielas, cigüeñales y otras piezas que
se considere conveniente. Ejercicios de 'cerrajeríaartística en general.
Ejercicios de soldadura autógena y eléctrica rea
lizando cordones en todas posiciones. Soldadura
de la fundición. Soldaduras diversas de Metales no
férricos.
Plegado, curyado y abombado de chapas. Cur
vado de tubos de acero., cobre, plomo y plástico.Enlace de tubos mediante soldadura y accesorios
roscados.
Instalación de calentadores de agua y de apa
ratos sanitarios. Montaje e instalación de bombas
y de calderas de calefacción. Montaje e instala
ción de aparatos de calefacción a gas.
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Excmo. Sr. :
Número 14.
MODELO DE INSTANCIA
ANEXO III
(Anverso)
Don , con documento ndcional de identidad núme
ro , y con las circunstancias personales que se expresan en el reverso de esta
instancia, a VE., con el debido respeto, tiene el honor de
EXPONER : Que desea tomar parte en el concurso-oposición convocado en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 145, de fecha 27 de junio de 1973, para proveer plazas va
cantes en la plantilla del Ministerio de Marina del Cuerpo Especial de Maestros de Arse
nales, cree reunir las condiciones exigidas en la norma 3 de la convocatoria de referencia y
se compromete a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacio
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino, por lo que
SUPLICA a V. E. le sea concedido tomar parte en el expresado concurso-oposición.
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
, a de de 1973.
EXCMO. SR. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL. MINISTERIO DE MARINA. Madrid.
ANEXO III
(Reverso)
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
1. Datos personales:
1. Apellidos
2. Nombre •
3. Fecha y lugar de nacimiento
4. Estado civil
5. Domicilio
II. Datos profesionales:
6. Se encuentra en posesión del título de de la Especialidad de
7. Organismo en que presta sus servicios
III. Qatos especiales para el personal que ha prestado o presta servicios en la Administración Militar:
8. Cuerpo o Escala a la que pertenece
9. Si es Oficial de Arsenales :
a) Número con que figura en las relaciones circunstanciadas publicadas últimamente
b) Categoría alcanzada en la Maestranza de la Armada
lo. Orden por la que ingresó en la Armada
11. Fecha de ingreso en la Armada
12. Situaciones distintas de la de "activo", especificando fechas en cada una de ellas •
IV. Orden de preferencia de las localidades en las que existen vacantes a las que desearía ser destinado,
caso de ingresar. en el Cuerpo ; entendiéndose que renuncia a aquellas que, aun coi-respondiéndole
por su puntuación y quedar plaza vacante, no figuren reseñadas :
La
2.a
3.a
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 739/73, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica - del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Sanidad y Escala Auxliar los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
I Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Cnel. Médico Alvaro Laín González (1) ...
Comte. Médico ... ... D. José Iravedra Lugilde (2) ...
Capitán Médico... ... D. Juan Garófano Ramos (1) ...
A. T. S. Oficial 2.° D. Macario López Gabaldón (1)
A. T. S: Oficial 2.° D. Jesús Martínez García (1) ...
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
8.000
2.000
5.200
5.400
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios
• ••
••
•
•••
2 trienios
2 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1973
1 septiembre 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
OBSERVACIONES:
(1)- Queda rectificada en este sentido la Resolución número 648/73 (D. O. núm. 125) en lo que afecta a los inte
resados.
(2) Queda sin efecto, en la parte que concierne al interesado, la Resolución número 648/73 (D. O. núm. 125).
Resolución núm. 740/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley 1131 de 1966 (D. O. núm. 298), y dispo
siciones complementarias, se concede al personal de
Sargentos de Marinería y Fogoneros los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se 1
expresan.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DELE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. ,Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. Artillero ...
Sarg. Artillero ...
Sarg. Artillero ...
Sarg. Radio ...
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Minista
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•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
D. Francisco Pérez Canales ...
D. Francisco Preciado Martínez
D. Francisco Roélríguez Pérez ...
D. Juan M. Navarro Zamorano
D. Pedro Valdivia Serrano ... ••
D. José Rosende Barreira
...
• •••
•• • ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
D. Santiago Prieto Yáñez ...
D. José L. Pato Núñez ••• •••
D. Manuel López González ... ••• •••
D. Manuel F. Lago Rey •• •• I
D. Eusebio Herrnidá Souto ••• •••
D. Fernando González Veiga •••
D. Jesús L. Estévez Fernández
D. Manuel López Santiago ... • •• •••
•• •
••■ •• • •• •
• •• • • • •• • • •• •• •
••• •••
• •• ••• •••
• • • •• • •••
••• 1••• 041
• •• ••• •••
• •• ••• •11•
••• •••
•••
•••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.600 6 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.600 6 trienios
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••• ••• •••
••• ••• •••..
••• ••• •••
••• e • • •••
••• • • • •••
••• ••• •• •
••
•
••• • ••
•••
• • •
• • •
• • •
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
LXVI
ww•■••••
Miércoles, 27 de junio de 1973
Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Radarista
•
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
de Cañón
de Cañón
de Cañón
Fogonero
• •
• •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
II •
. . .
• •
.
. .
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Número 145.
D. Carlos Fernández Prego ..• . ••• •
D. Juan Couce Fraga ...
D. Luis J. Jasso Ramírez ... ••• ••• •••
D. Eduardo Molina Jiménez .. • • • • • • •
D. Juan M. Soto Porta ... • •
D. Jesús Blázquez Sainz-Pardo • .
D. Francisco Campos Canela
D. Javier Lapido Elola . . ••• •
D. José Linero Doña ... •• ••• ••• •
D. Jesús Prieto Rouco ••• ••• . •••
D. Salvador Guillamón Parra ••• ... • .
D. Severino AlvIrez Alvarez
D. Francisco Avilés Martínez
D. Juan .A. Cabrera Peña ... ••• •••
D. Angel Calvo Méndez ...
D. Andrés Carbajal Ureña .•• •••
D. Daniel Freire, Sueiras
D. Raimundo García Soto
...
D. Juan Martínez Laprecita ..• ••• •••
D. José A. Montero Ruiz ..• ••• •••
D. Julián Sánchez Santos ... ••• ••• ..•
D. José Vázquez Gómez
D. Eugenio Seijo Fernández ..
D. Francisco Meizoso Turnes ...
D. Manuel Romero Domínguez •• •.•
D. Antonio Zamora Sánchez ... ••• •.•
D. José L. Cal Lodeiro ••• •••
D. Luciano García López ...
D. Francisco Pifieiro Castro ...
D. Diego García Alsedo (1) ... ••• •••
. . .
• • • • • • O' • • •
. . .
• • • • • • •
• • • • • •
•
• •
•
I •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • lb • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
.
. .
• • •
. . .
. . .
• • • • •
•
•
• • • • • •
•
• • • • • •
• • • • •
OBSERVACIONES:
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
3.000
3.000
4.200
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.800
1.800
4.200
2.400
3.000
3.000
3.0130
3.000
3.000
4.200
4.200
3.000
4.200
2.400
5.400
5.400
4.20b
1.800
1.800
2.400
4.200
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
5 trienios
7 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 triehios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
7 trienios
4 trienios
. 5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
7 trienios
7 trienios
5 trienios
7 trienios
4 trienios
9 trienios
.9 trienios
7 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
7 trienios
. . .
. . .
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • • •
• • •
• •
•
• • • •
• • •
•
• •
• • •
• • • •
• • •
. . .
. . .
• • • •
• •
• • •
. . .
. .
.
• • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
febrero 1973
abril 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
juli& 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio. 1973
octubre 1972
(1) Se rectifica la Resolución número 1.544/72 (D. O. núm. 271) en el sentido de que el interesado continuará percibiendo dos premios de permanencia a partir del día 1 de octubre de 1972.
Estos Sargentos deberán continuar percibiendo dos premios de permanencia.
Resolución núm. 741/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado, por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal de
Músicos de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Banda ... • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José López Morales ... • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
4.200
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1973
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ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO
y -TRANSPORTES
•
-Concurso público.
(49)
Para laadquisición de 5.200- chaquetones de mar
de tipo "I", para cubrir necesidades de 1;;t Armada, al
precio tipo de seis millones veinte (6.000.020,00) pe
setas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciónes téCnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina (Avda. Pío XII, 83).
El modelo de proposición, los documentos y fian
zas que deben presentar los concursantes figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 26 de julio del presente
año, a las 10,00 horas, en la Sala de juntas de la Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes, avenida
de Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes ci
tado y entre las 9,00 y 10,00 horas del día señalado
anteriormente, no admitiéndose las enviadas por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.
Madrid, 18 de junio de 1973.—E1 Comandante de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos y
Subastas, José L. Muro Fernández.
ARSENAL DE CARTAGENA
JEFATURA DE APROVISIONAMIENTO
Secretatía.
(50)
Se convoca concurso-subasta número 5/73, para ad
judicar la contratación de : CIAF. Construcción de
una planta edificio del CISA. Expediente : T-615-P
71-Cg.
Precio tipo del concurso-subasta : 2.077.632 pesetas.
El plazo de ejecución de las obras será de noventa
días laborables, a partir de la fecha en que se notifique
al interesado la adjudicación definitiva.
La documentación relativa a este concurso-subasta
(pliego de cláusulas administrativas particulares, de
condiciones técnicas, presupuesto, modelo de propo
sición, etc.), se encuentra de manifiesto en la Secre
taría de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal
de Cartagena, donde puede ser consultada por los in
teresados en horas hábiles de oficina.
La fianza provisional que se exigirá para tomar
parte en el concurso-subasta será de 41.552 pesetas.
La constitución de esta fianza provisional se efectuará
en la forma establecida en el artículo 340 del Regla
mento General de Contratación del Estado.
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría
de la jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de
Cartagena hasta las 14,00 horas del día 23 de julio
de 1973. Deberán ser entregadas en mano por los lici
tadores, no admitiéndose las enviadas por correo o
cualquier otro procedimiento diferente del señalado;
se presentarán en tres sobres cerrados y firmados Dor
el licitador o persona cine lo represente ; uno de ellos
contendrá exclusivamente la proposición económica;
otro, la documentación que se indica, y el tercero, una
memoria expresiva de sus referencias técnicas y eco
nómicas, indicando maquinaria, personal técnico, ex
periencia en obras análogas y capacidad económica
garantizada por entidades bancarias ; haciendo cons
tar en cada uno de 'ellos sus respectivos contenidos y
•el nombre del licitador. .
El acto público para resolver la admisión previa de
los licitadores tendrá lugar el día 24 de julio de 1973,
a las 10,00 horas, en el despacho del señor jefe de
Aprovisionamiento de este Arsenal, donde se consti
tuirá la Mesa de Contratación.
El resultado de la admisión previa se publicará en
el tablón de anuncios de este Arsenal, así como la fe
cha y hora en que se celebrará el acto público de ad
judicación provisional.
El importe de los anuncios será por cuenta del ad
judicatario.
Documentación que han de presentar los licitado
res :
1.0 a) Empresa persona jurídica : Escritura de
constitución, debidamente inscrita en el Registro Mer
cantil.
b) Empresa individual : Documento nacional de
identidad.
2.° Si se comparece en nombre de otro, poder
bastante al efecto.
3.° Declaración de no hallarse incluido en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas
en el artículo 20 del Reglamento de Contratación del
Estado.
4.° Documentos justificativos de la constitución
de la fianza provisional.
5.0 Recibos justificantes de estar al día en el cum
plimiento de las obligaciones derivadas de la legisla
ción de Trabajo y Seguridad Social.
6.0 Documentos justificativos de estar al corriente
en el pago de contribuciones e impuestos.
7•0 Certificación, expedida por la junta Consul
tiva de Contratación Administrativa del Ministerio
de Hacienda, o un testimonio notarial de la misma,
en la que se haga constar su clasific,ación, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 284 del Reglamento Ge
neral de Contratación o, en su caso, la declaración que
prevé el artículo 97 del citado Reglamento.
Arsenal de Cartagena, 16 de junio de 1973. —El
Teniente Coronel, Jefe de Aprovisionamiento, Agus
tín Carlos-Roca del Villar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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